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Con demasiada frecuencia nos encontramos en el aula con alumnos que no les motivan las Matemáticas y no 
entienden su utilidad para la vida cotidiana. Con este artículo se pretende dar algunas pinceladas que pueden 
ser útiles para motivar el estudio de este famoso teorema, exponiendo una actividad manipulativa con el 
tangram para entender el concepto, aplicaciones que los alumnos no suelen conocer y algunas curiosidades 
históricas. 
Una manera de introducirlo puede ser con la siguiente actividad, dirigida a que entiendan el significado del 
teorema. Es habitual que los alumnos memoricen el enunciado del teorema de Pitágoras y aprenden a utilizarlo 
por repetición pero no lleguen a comprender su significado geométrico. Una actividad manipulativa que les 
puede ser de mucha utilidad para ello es la siguiente. Se trata de que ellos mismos construyan un Tangram con 
el que podrán visualizar las áreas de los cuadrados. El material necesario es cartón pluma de 3 mm, cutter, una 
regla y una superficie dura para poner bajo y no estropear la mesa al cortar con el cutter. El Tangram que 
construirán estará formado por seis piezas: dos cuadrados de diferente tamaño y cuatro triángulos rectángulos 
iguales, como muestra la siguiente figura: 
 
 
 
El lado del cuadrado grande mide cb +  y el área que no ocupan los cuatro triángulos rectángulos es 
22 cb + :                               
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Quitando los dos cuadrados y manipulando los triángulos, los alumnos comprobarán que el área que no 
ocupan los triángulos es 2a : 
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Y, de esta sencilla y manipulativa manera, verán que el área del cuadrado de lado a es igual a la suma de las 
áreas de los cuadrados de lados b y c, es decir, 222 cba += .     
Una vez ya han entendido el significado del teorema, podemos realizar un par de actividades de aplicación 
para poder responder a la eterna pregunta de los alumnos: “¿Pero esto para que sirve?”. 
Una de las aplicaciones más prácticas de este teorema es la que utilizan los albañiles al levantar un muro 
desde el suelo y necesitan comprobar que el muro y el suelo forman un ángulo de 90º.  
 
En colaboración con el departamento de Tecnología del instituto, los alumnos pueden fabricarse unos 
tableros con clavos equidistantes para la comprobación de los cálculos. Una vez construidos los tableros, los 
alumnos miden en el suelo desde la pared una distancia de 4 dm y en la pared desde el suelo 3 dm, como 
indica la figura. Para asegurarse que la pared y el suelo son completamente perpendiculares basta con 
comprobar que la distancia desde el punto de la pared y el del suelo es de 5 dm. 
 
Otra aplicación inmediata del teorema de Pitágoras es poder calcular las pulgadas de una televisión, 
sabiendo que una pulgada equivale a 2,54 cm. Si conocen la base y la altura de la televisión en centímetros, 
pueden calcular la diagonal en cm y después pasar la medida a pulgadas. Es una aplicación muy sencilla pero 
puede resultar motivadora porque las televisiones planas están de plena actualidad. 
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Normalmente en la asignatura de Matemáticas no se dedica tiempo a hablar de la historia, del proceso 
histórico que llevó al descubrimiento de un teorema, una propiedad o una fórmula. Situar históricamente 
algunos aspectos del teorema de Pitágoras puede ayudar a que los alumnos valoren la importancia de este 
teorema y despierte en ellos curiosidad por el proceso de descubrimiento y posterior demostración. 
Lógicamente, hablaremos de la figura de Pitágoras, pero descubrirán que aunque el teorema lleve su 
nombre, no fue su descubridor. Este hecho es más habitual de lo que puedan pensar, y no sólo en el ámbito de 
las Matemáticas. 
Pitágoras vivió en el siglo VI a.C. y nació en Samos, una isla del Dodecaneso. Viajó a Egipto, Babilonia y, 
probablemente, a la India. Cuando volvió de sus viajes se instaló en Crotana (hoy en día en la costa este del sur 
de Italia), zona conocida en aquella época como la Magna Grecia. Allí fundó una sociedad secreta: los 
pitagóricos. No se sabe con seguridad si las obras que se le atribuyen son realmente de él o de algún discípulo 
de su escuela. Eran todos vegetarianos porque creían que cuando una persona moría podía reencarnarse en un 
animal. Otra curiosidad es que no podían comer lentejas, este hecho puede provocar la simpatía de algunos 
alumnos. El lema de la escuela pitagórica era: “todo es número”. Pero el llamado teorema de Pitágoras procede 
de los babilonios. Se justifica que lleve el nombre de Pitágoras porque se dice que fueron los pitagóricos los 
primeros que lo demostraron. 
Les explicaremos que en la antigua civilización de Mesopotamia ya conocían el significado del teorema de 
Pitágoras. Se conserva una tablilla del período babilónico antiguo (del 1900 a.C. al 1600 a.C.) en la que 
aparecen varias columnas de ternas pitagóricas, es decir, ternas de números que cumplen el teorema. 
Más anterior aún en el tiempo, en la civilización egipcia (hablamos de 3000 a.C. aproximadamente) también 
conocían el teorema de Pitágoras y lo utilizaban con un fin claramente práctico. Para los egipcios era muy 
importante el saber medir el área de sus tierras porque el río Nilo las inundaba con frecuencia. Por ejemplo, 
sabían que con una cuerda que tuviera 12 nudos equidistantes entre sí podían trazar rectas perpendiculares 
sobre un terreno. Esto se basa en que con una cuerda de 12 nudos se puede construir un triángulo rectángulo 
de lados 3, 4 y 5, que es una terna pitagórica. 
Curiosidades históricas se pueden contar una infinidad, como por ejemplo, que Galileo Galilei utilizó el 
teorema de Pitágoras para medir la altura de varias montañas lunares. Esto es una breve muestra de anécdotas 
históricas que pueden servir para acercar un poco más este importante teorema al interés de los alumnos. 
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Está claro que en el mundo de la educación no existen verdades absolutas ni fórmulas mágicas porque, entre 
otros muchos factores, cada alumno es diferente a los demás, pero si nos esforzamos por presentar los 
contenidos a los alumnos de una manera más atractiva para ellos es posible que mejore su actitud hacia la 
asignatura.  ● 
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Las tinciones dentales ocasionan sobre todo alteraciones estéticas. Sin embargo, existen diversos 
tipos que condicionan el tratamiento dirigido a su eliminación. 
 
Las tinciones dentales se clasifican principalmente en extrínsecas e intrínsecas. Así, las extrínsecas 
se depositan sobre la superficie dentaria, y las intrínsecas se incorporan al interior de la estructura 
dentaria, dificultando su eliminación. 
 
Por otra parte, el blanqueamiento dental constituye una solución a las tinciones dentales. No 
obstante, su aplicación dependerá de varios factores así como del tipo e intensidad de tinción a 
eliminar. 
 
Desarrollo 
 
1. Indicaciones del blanqueamiento dental 
 
El blanqueamiento dental es efectivo para eliminar tinciones intrínsecas de poca intensidad y 
tinciones extrínsecas que no puedan ser eliminadas con técnicas de pulido dentario. 
 
2. Blanqueamiento vital 
 
Se aplica en dientes vitales para eliminar tinciones extrínsecas e intrínsecas de poca intensidad. 
